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????????? [Lhagang]?????????
???? ????
????? ?????
??????????????Minyag Rabgang ???????????
1 ????
????????????????????????????????Minyag Rabgang??
??????? 1???????????????? 2??????????????????
?????????????????Suzuki 2014a, Suzuki & Sonam Wangmo 2014??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????Minyag Rabgang?????????????????
??????? 2009, Lha-mo-skyid 2010????????????????
?????&????? ?????????????3
?????????????????????????? Lhagang???????????
??????????????????????????????????????????
????Suzuki & Sonam Wangmo (2014) ???????????????????????
???????????????????????????????????????????
1 ???? (1985) ????????????????????????????????????
Zhang (1996)???????????????????? (1985)???????????????
???????????????????????????? (1981)???? (1993)??????
2 Suzuki (2009, 2014b)??????
3 Suzuki & Sonam Wangmo (2015d) ????????????????????? Googlemaps
(https://www.google.co.jp/maps/)???????? (2015??? 25??????)?
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?????? 4????????????????????????????????????
??????????? Lhagang??????????????? Suzuki & Sonam Wangmo
(2014)?? Lhagang-A?Lhagang-B???????Lhagang-B??????????????
???????????????????????????????Lhagang-A? Lhagang-B
??????????????????????????????Lhagang-B???????
?????? 5?????????? Lhagang-B????????????? Lhagang???
?????????? Lhagang-B????????????Suzuki & Sonam Wangmo (2015d)
? Lhagang-A? Lhagang-B??????????????????????
Lhagang ??????????????? Lhagang ?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? Lhagang-B ?????? Lhagang-A ????????????????
??? 2015ab, Suzuki & Sonam Wangmo 2017??????????????????????
????????????????????Lhagang???????????????Minyag
Rabgang??????????????????????????????????????
???????????? 1500 ???????????????????????????
??????????????????????????Sonam Wangmo 2013???????
Lhagang ???Lhagang-B??????????????????????Lhagang-B ???
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????Suzuki & Sonam Wangmo 2015ab??
?????? Lhagang???????????????????????????Lhagang
???Lhagang-B???????????????????????????????????
?? [Lha-mo-skyid]?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????Lhagang???Lhagang-B???????????????
????? Lhagang???????????????? Lhagang-B???????????
???????Lhagang????????????????????????????????
????????????????????????? 6???? Lhagang?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
4 Suzuki (2016), Suzuki & Sonam Wangmo (2016, 2017)????????????????????
????????????????? Sonam Wangmo (2013, 2014, 2016, forthcoming)????
5 ????????????????????????????????????????????
(2006)??? Lhagang-A????????????????????
6 ???????? (2014)????????Tournadre & Suzuki (forthcoming)??????????
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2 Lhagang??????
???? Lhagang???Lhagang-B?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????? IPA?????? (2010)????????????? (2005)????????
????????Lhagang ?????????????????????? 7??Lhagang-B
????????????????????????????????
2.1 ????
2.1.1 ???????
Lhagang?????????????????????? (2005)????????????
?????
CCiGVC
???? Ci???????? V???????????????CiV??????????
?????????C??????? G?????????????????????????
??????????
Lhagang????????????/P, w, j/?????????/P/???????????/P/
???????????2.3????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????2.2????
2.1.2 ???
??????????????????????????????
???Lhagang???????????
C Ci G V C ??? ??
Ci V ´na ???
Ci G V ´kwa ????
C Ci V ¯
HNa ??
C Ci G V ´
Hgwi Hgwi ??????
Ci V C ´úAP ?
C Ci V C `
hseP ?
??????????????????????????G??????????????
7 ?? (2006)?Suzuki & Sonam Wangmo (2015d)????? (2006)???? Lhagang-A?????
??
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2.2 ?????
2.2.1 ???????
Lhagang?????????????????????????????????????
??????????????
¯??? ´??? `??? ˆ?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? 3.2? 3.7.1?????
??????????????/????????/???????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? TAM?
??????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????
2.2.2 ???
???????????????????????[ ]??????????? S?????
??????????? 8??????
???Lhagang????????
?? ?? ?? ??
???? ¯miP ´me `mı˜ ˆúe:
[S55/52] [S24/243] [S55/52] [S24/243]
??? ??? ???? ????
???? ¯miP hpW ´m@ tshe `m@ tsho ˆme toP
[S55S55] [S24S55] [S55S32] [S24S53]
???? ??? ????? ???
?????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????
8 ??????? (2010)????????????????????Lhagang??????????
?????????????????????????????????????????????
?????????? Lhagang??????????????????
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2.3 ??
2.3.1 ???????????
?????????????????
i 0 W u
e @ o
? E ? O
?? a A
????????????/?????????????????????/????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????/P/???????????????????????????????
????????????????????????????
2.3.2 ???
???????????????????????
???????? ???? ????
i ¯miP ? ¯tshi: ??? ¯húı˜ ?
e ´me ? ¯Che: ??? ˆúhe˜ Ha ??
E ¯m
˚
E ? `mE: hso ?? ˆHzE˜ Ca ??
a ˆma htsa ?? ´rW Hba: ? ¯Hmi lã ?
A ´lA Na ? ´HdA: po ?? `Hgo HA˜ ?
O ´Ca shO ??? ¯shO: őı˜ ?? ¯HlO˜ ?
o ´mo hta xE ??? ´to: ? ´úA: khõ ??
W ´mW tiP ?? ´kW: ??? ¯hpW˜ ïãi ????
u ¯mu ku ? ¯ő˚u: ma ? ¯Hlu˜ mba ???
0 ´t0 tChe la ?? ´p0: ?? ˆtCh0˜ ts@ ????
@ ¯m@ ? ¯Hő@: ka ??? ¯tCh@˜ tsho ??
/0˜/???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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2.4 ??
2.4.1 ??????
?????????Ci??????????????????????
???Lhagang???????Ci?????????
?? ?? ??? ??? ??? ??
? ?
??? ???? ph th úh kh
???? p t ú k P
?? b d ã g
??? ???? tsh tCh
???? ts tC
?? dz dý
??? ???? sh Ch
???? F s ù C x h
?? z ý , H
?? ?? m n ő N
?? m
˚
n
˚
ő˚ N˚
?? ?? l r
?? l
˚??? ?? w j
Lhagang?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
2.4.2 ???
?????????????????????????????????????? 9?
A.???
??????????????????????
???????
Lhagang?????????/?????????????????????????????
??????/P/???????
????????/úh, ú, ã/???????????????????????????????
9 ????????/P, w, j/????????????????????????
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????????????????????
????????????????????????????????????????/ã,
dý/?????????????????????????/dz/????????????????
?? ?? ?? ??
ph ´phAP HgE ?? `ta phe: phe: ?
p ´pa mo ? ´pi: li ??
b ¯hkWP ba ? `tCh@ bu ???
th ¯thOP ka ??? ¯thuP ???
t ´ta hta ? ´tuP ?
d ¯tsE˜ dE ?? ´Hdo: do ????
úh `úha mo ?? ¯úhiP ??
ú ´úa ? ˆúe: ??
ã ????
kh ˆkha leP ?? ¯kho ?/??
k ´ka Hu ???? ´ko Ngo ?
g ¯mW ge htõ ??
P ¯Pa ma ? `P@ ői: to ??
tsh `tsha ? ¯tshi: ???
ts `tsa: ´pi: ???? ´tsi ,i ???
dz ´ji: dz@ ?? ¯khE: dz@ ?
tCh ¯tCha ro ? ¯tChoP ???
tC `tCa lAP ?? ´tCo: ??
dý ????
???
Lhagang?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????/s/???????????????????
?? ?? ?? ??
F ¯Fu tsha ??? ¯FW tCi ???
sh ¯sha ? ¯shi Hbu ?????
s ????
z ˆzã mba ? ´zi: tChW ?
ù ¯ùa mo ?? ´ù@: ts@ ?
Ch ¯Cha ? ¯Chi: ,e ??
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C ¯Ca Hdi ?? ¯Ci: tshO˜ ???
ý ˆýa őu ? ¯ýi ?
x ¯xEj ts@ ? ¯xo tshE ???
, ´lA ,a ? ´ji ,e ??
h ¯hO˜ ??? ¯ha ´ko ????
H ´Ho tCa ?????? `HuP pa ????
???
Lhagang?????????/????????????????????????????
???????????/r/?????????/r/??????????? [ü, R, ô]??????
?????????
?? ?? ?? ??
m ´ma ma ?? ¯miP ?
m
˚
¯m
˚
E ? ¯m
˚
uP pa ?
n ´na hpa ?? ¯n@ ?
n
˚
`n
˚
a ? ¯n
˚
W ?
ő ´őa ? ´ői ma me toP ????
ő˚ ¯ő˚i ?? ¯ő˚u: ma ?
N ´Na ? ´NW ??
N˚ ¯˚Na: tshe ?? ¯˚No ???
l ´lã ? `luP ??
l
˚
¯l
˚
a ? ¯l
˚
E: ???
r ´ra tCoP ?? ´re: ?
w ˆwa mo ??? ´nA: wo ??
j ´ja hkE ?? ˆju hpu ?????
B.????
Lhagang?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
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???
?????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????
mb : ´mbW??
nd : ´ndã mba??
ïã : ´ïã@?????
Ng : ´Ngo??
ndz : `ndzo???????????????
ődý : ´ődýã mba???
????????????
m
˚p
h : `m˚p
ha r@??????
n
˚t
h : ¯n˚t
he mo???
ï˚úh : ¯ï˚úhi hpa????
N˚kh : ¯N˚kha Na???
n
˚ts
h : `n˚ts
he: úhuP???
ő˚tCh : `ő˚tChu hte???
ő˚Ch : ¯pha r@ `ő˚ChiP?????
???
??????????????????????????????????
????????????
hp : `hpa wo???
ht : ¯hta??
hú : `hú@ ma???
hk : ¯hkWP ba??
hts : ¯htsa wa??
htC : ¯htCO˜ ma??
hs : ¯hsE: ma??
hù : ´hùo???
hC : ¯hCW???
hl
˚
: ¯hl
˚
A:?????
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??????????
Hb : `Hba HlAP????
Hd : ¯Hdo????
Hã : ´Hãi:????
Hg : ¯Hgo: pa?????
Hdz : ´Hdzõ??
Hdý : ˆHdýA: ýo????
Hz : ´HziP???
Hý : ¯Hýo:???
Hm : ¯Hma Ca????
Hn : ¯Hna ma?????
Hő : ¯Hői: ma???
HN : ¯HNa ma????
Hl : ¯HlO˜??
Hw : `HwA˜ tCha???
Hj : ¯Hje: ma????
????
?????????????????????????????/w/???????????
????????????????????
wdý : ¯htC0 wdýEP? 18??
wý : ¯htC0 wý@? 14??
????
??????/w/?/j/??????????????????
/w/?????
kw : ´kwa kwa??????????????
/j/?????
pj : ˆpjE˜ tã??????????????
tj : ¯tjE˜???????????
?????
Hgw : ´Hgwi Hgwi???????
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3 ???
3.1 ????????
Lhagang?????????????????????????????????????
????
(???)-(???)-??-(???)-(??)-(???)-???-(????)
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? (∅)????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 3.3.2???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
???-(??)-???-(????)
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
3.2 ??
?????????????????????????????????????????
?????
1. ????
¯n@????´me????´Ngo????`luP????
2. ????
¯Hda wa????????¯tChW miP????´HdA: po?????¯hta Hga?????
3. ????
¯HlO˜ mbW tChe????`ta phe: phe: ????`thAP n˚thAP htCe????
4. ????
¯Hdo Hdýe pha lã?????????´ú@ ma ődýe thi????¯hkO˜ Hdýa ´lAP Hdýa?????
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?????????????????????????????????????????
????´HdýE: ´ka: ra?????¯Pa tshu ´mbo ro?????????
3.1????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
• ???¯Hjo ,o ma????´nO˜ tCha?????`thoP???
• ???´ta ri?????¯˚Na mo????¯shO˜ pheP????
?????????????????????????
???????????????????????????/pa, ba, ma, wa, po, mo, wo/??
?????????????????????????????????????/wa/????
???????????????????????????????????????????
??????
??????????????????? 3.5???????
3.3 ???
?????????????????
3.3.1 ?????
??????????????????
??????????
?? ?? ????? ??????????
? ´Na ´Na tsho ´Na Hői:
´Na r@ tsho [??]
? ¯tChoP ¯tChuP tsho ¯tCho: Hői:
? ¯kho ¯kho tsho ¯kho Hői:
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????? 10??
???????????????????????????????????????/tsho/ 11?
[tsho, tso, dzo, zo]????????????
??????????????????????
???????????????????????
10 ???????????????????????????????????????
11 ????????????????????????????????????????????
???????????????????? [?]????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????
? ????? ????? ?????
??? ´Na ¯tChoP ¯kho
?? `Na / ˆNa-g@ `tChoP-g@ ¯kho-g@
???????????????????? 12?
(1) a `Na ´po mo-∅ ´reP
1.[?] ?-[?] [?]
???????????
cf. b ´Na-∅ ´po mo-∅ ´ji:
1-[?] ?-[?] [?/E]
??????????
3.3.2 ?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????
?? ??
??? ¯nd@ / ´nd@ / ¯P@ nd@ ¯pha ru / ¯pha lu
?? ´nd@ tsho ¯pha ru tsho / ¯pha lu tsho
?? ´nd@ n@ / `Pa na ¯phu na
?? ´nd@ ChoP ¯pha ru ChoP
?? ´nd@ ïãa / ¯P@ ïãa ¯t@ ïãa
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
12 ???????????????????????????????????? TAM?????
?????????????????4.2.2, 4.6.1??????????????????
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(2) a ¯nd@ ´őA: őõ-∅ ¯shW-∅ ´reP
?? ??-[?] ?-[?] [?]
??????????
b ´őA: őõ-nd@-∅ ¯shW-∅ ´reP
??-??-[?] ?-[?] [?]
??????????
(3) `Pa na ¯pı˜ ga-∅ ¯htCeP meP ´joP
?? ?????-[?] ?? [?]
????????????????
(4) ¯P@ ïãa `P@-reP
????? [?]-[?]
????????
3.4 ???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Lhagang???????????????????
????????
?? ??
¯shW ?
`tC@ t@ ?
ˆka na ??
¯tChW tsheP ´ka ??????
¯tC@ t@ reP te ?????
¯tC@ tsheP ?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????¯na???????????????????????????????
??????
¯shW???
???????????????????¯shW shW / `shW tsho 13????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
13 ????????????????????????????????3.3.1?????
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(5) ¯tChoP-∅ ¯shW-∅ ´ji:
2-[?] ?-[?] [?/E]
?????????
(6) ¯tChoP tsho ´nO˜-la ¯shW shW-∅ ˆjo:-reP
2.[?] ?-[?] ?.[?]-[?] [?]-[?]
?????????????????
(7) ¯nd@-∅ `shW tsho-g@ ¯khO˜ mba-∅ ´reP
??-[?] ?.[?]-[?] ?-[?] [?]
??????????
????????????????
(8) ¯shW-∅ ´ji: ¯na `Che:-l@ reP
?-[?] [?] ?? ?????-[?]
?????????????
(9) `shW-htCiP-g@ ´Na-∅ ´HdE˜ la ´m@-ődý@-tu
?-?-[?] 1-[?] [?]-???-[?]
??????????????
`tC@ t@???
?????????????????
(10) `tChoP-la ¯mı˜-∅ `tC@ t@-∅ ˆhtA:-reP
2-[?] ??-[?] ?-[?] ????????-[?]
????????????????
????????????????
(11) `tC@ t@ ¯shO: tCha:-la ´ta: rOP ¯ő˚i:-∅ ˆjoP reP
? ??-[?] ?? ??-[?] [?]
???????????????
¯tC@????????????????????????????
(12) ˆNa-la ¯tC@ ´na-HdýW-∅ ˆmeP-tu
1-[?] ? ???-[?]-[?] [?/?]-[?]
???????????????????????????????????
¯tC@?????
?????????????????????????????
(13) `tChoP-la ¯hsA˜ tCe ¯tC@-∅ ´jo:
2-[?] ?? ???-[?] [?]
????????????????
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ˆka na????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? 14
(14) ¯tChoP ¯pha ji:-∅ ˆka na ´reP
2.[?] ??-[?] ?? [?]
?????????????
??
(15) ˆka na `nduP-jo:
?? ??-[?]
???????????????????
??
(16) ˆka na ´ïão-go
?? ??-[??]
?????????????????
?????????????????
(17) ¯tChoP tsho-∅ ˆka na-n@ ˆHõ-z@ ji:
2.[?]-[?] ??-[?] ??-[?]
????????????????
????????????????????
(18) ¯tChoP-∅ ´ta: ndo ˆka na-g@ ´reP
2-[?] [??] ??-[?] [?]
???????????????????
????????????????
(19) ˆka na ´ma-ji:-sha ´tsi ,i-∅ ˆji:-tu
?? [?]-[?]-[?] ???-[?] [?]-[?]
???????????????????
(20) ´m@ ´ïã@ ïãa-∅ ˆka na ´ji: ¯na ˆjo:-reP
? ?????-[?] ?? [?] ?? [?]
??????????????
¯tChW tsheP ´ka????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
14 ???????????????????????????????????????
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?/¯tChW tshoP ¯tChW tsheP ´ka/ 15????
(21) a ¯tChoP-∅ ¯tChW tsheP ´ka `htseP-z@ ji:
2-[?] ?? ????-[?]
???????????????
b ¯tChoP-∅ ¯tChW tshoP ¯tChW tsheP ´ka `htseP-z@ ji:
2-[?] ?? ????-[?]
????????????????
????????????????
(22) ¯tChoP-∅ ¯tChW tsheP ´ka ¯khO˜ ¯na ´Na tsho ´nO˜-la ´Hõ n@
2-[?] ?? ?? ?? 1.[?] ?-[?] ?? ?
ˆőE:-l@ reP
???-[?]
????????????????????????
`tC@ ïãa???????
?????????????????????????????????????????
????????????3.9??? 4.4???????????
(23) a ¯nd@ ¯m@-∅ `tC@ ïãa-tu
?? ?-[?] ?????-[?]
?????????????
b ¯nd@ ¯m@-∅ `tC@ ïãa-htCiP-∅ ´reP
?? ?-[?] ?????-[?]-[?] [?]
????????????
????????????????
(24) ¯tChoP-∅ `tC@ ïãa ´lE: n@ ˆőE:-l@ reP
2-[?] ????? ?? ? ???-[?]
?????????????????
`tC@ ïãa z@ n@ / ¯tC@ t@ reP te???????
????????????????????
(25) ¯tChoP-∅ ¯nd@ nO˜ `tC@ ïãa z@ n@ ˆHõ-z@-ji:
2-[?] ?? ????? ??-[?]-[?]
???????????????????
¯tC@ tsheP???????????
?????????????????
15 ??????????/¯tChW tshoP/?????/¯tChW tsheP ´ka/????????????????
???????????????? (21b)?
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(26) ´ői ma ¯tC@ tsheP `nduP ¯tChoP
??? ??? ?? ???
???????????????????
(27) ´úa pa-∅ ¯tC@ tsheP ˆjoP-reP
?-[?] ????? [?]-[?]
?????????????
?????????????????
(28) ´Na-∅ ´tã: ¯tC@ tsheP ´hCoP ¯na ´Na-∅ ´t@-∅ ˆőo-li:
1-[?] ??-[?] ????? ?? ?? 1-[?] ??-[?] ??-[?]
?????????????????????
`tC@ t@ re: hts@ reP????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 29????????????????? 30?
????
(29) ¯tChoP-∅ `tC@ t@ re: hts@ reP ´ïãa ïãa `tCh@ n@ ´Ho:-na
2-[?] ?? ????? ?? ??-[?]
????????????????????
(30) ¯tChoP-∅ ¯hkEP tCha ´Ce: ´m@-őE: ¯n@ ¯tC@ ´reP
2-[?] ???? [?]-??? ?? ??? [?]
?????????????????
3.5 ?????
???????????????/N˚khE/?/sha/?/HdýW/??????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
/-N˚khE/?/-xE/????????????????????????????????????
????????????????????????/-m@/????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
/-sha/??????????????????????????????/-sha/??????
??????????????????????????????????????????
???
/-HdýW/?????????????
??????? TAM?????????????????????????/-z@, -l@/???
????????????????????????????? (33)??????????/-z@/
?????????????????/-l@/???????????????????
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???????????????????????
??????????????
???? ????
´No ´Che:?????? ´No ´Che:-N˚khE??????
¯l
˚
a ´Hzo??????? `l
˚
a Hzo-xE???????
¯khE: ma ¯hts@??????? ¯khE: ma hts@-sha?????
´za????? ´za-HdýW??????
´za ma ´za????????? ´za ma ˆza-go-N˚khE??????????????
´za ma ˆza-tsha:-N˚khE?????????????
????????????????????????????????
(31) ¯luP HgE-∅ `hso-N˚khE-∅ ´joP-l@ reP
?-[?] ??-[?]-[?] [?/?]
???????????
(32) ¯Pa ndo ¯hkEP-∅ ¯HdýO˜-sha-∅ `htsa-l@ ˆma reP
????????-[?] ??-[?]-[?] ???-[?/?]
???????????????????????
(33) ¯nd@-∅ ¯húa Chi-g@ ´úi-z@ `P@-reP
??-[?] [??]-[?] ??-[?] [?]-[?]
???????????????
?????????????? 16?
(34) ¯kho tsho-∅ ˆr@ Ngo-n@ ´ma: l@ ˆHo:-z@ ´reP
3.[?]-[?] ?-[?] ?? ??-[?] [?]
a ??????????????????????????????????
b ?????????????????????????????? [?]??? ?17
???????/-HdýW/????????????????????????????????
?????????????????????????
(35) ¯tChoP-∅ ´mA: tCA˜-∅ ´HdýAP-HdýW-la `P@-Hga
2-[?] ??-[?] ??-[?]-[?] [?]-??
?????????????????
16 ???????(34)?????????? a?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???b???????
17 ?????/-z@ reP/????????????????? [?]???????????????4.6.1
????
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(36) ¯nd@-∅ ´Na-∅ ´lE:-go-HdýW-∅ ˆji:-reP
??-[?] 1-[?] ??-[??]-[?]-[?] [?]-[?]
??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
(37) ´poP ko:-∅ ´tCõ-N˚khE ´őA: őõ-∅-t@ ˆka na ¯the:
?????-[?] ??-[?] ??-[?]-[?] ?? ??
????????????????????????
(38) `kho-g@ ´za ma-∅ ´lE:-z@-∅-t@ ´m@-ýı˜-tu
3-[?] ???-[?] ??-[?]-[?]-[?] [?]-????-[?]
???????????????????
3.6 ????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????/Ngo/??
????/nO˜/???????????
??????????????
(39) ¯tChoP-∅ ¯khuP ma-∅ ¯úo dz@-Ngo `HýAP-mo
2-[?] ???-[?] ????-[??] ??-[?]
??????????????????
(40) ´Na-∅ ˆúO˜-nO˜ ˆïão-li:
1-[?] ?-[??] ??-[?]
???????????
3.7 ?????
?????????????????????????????????
3.7.1 ???
?????? 29?????????
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?????????29?
+10 +20
0 ¯htCW ´ői ChW
1 ¯htCiP ¯htCo htCiP ´ői ChW ´htsa htCiP
2 ¯Hői: ¯htCo: Hői: ´ői ChW ¯htsa Hői:
3 `hsW˜ ¯htCW hsW˜ ´ői ChW ¯htsa hsW˜
4 ´Hý@ ¯htC0 wý@ ´ői ChW ¯htsa Hü@
5 ¯HNa `htCo: HNa ´ői ChW ¯htsa HNa
6 ´úuP `htC0 úuP ´ői ChW `htsa úuP
7 ¯Hd@˜ ¯htCW Hd@˜ ´ői ChW ¯htsa Hd@˜
8 ¯HdýEP ¯htC0 wdýEP ´ői ChW ¯htsa HdýEP
9 ¯HgW ¯htCW HgW ´ői ChW ¯htsa HgW
??????????????????/´tCiP/??????????
10?????????10??????????????????????????????
??????????
20?????20???????/htsa/ 18??????????30???????????? 20
???????????
30?? 100???????????????????
¯shW˜ tCW?30?
´Hý@ htCW?40?
¯HNa htCW?50?
ˆúu htCW?60?
ˆHd@˜ tCW?70?
ˆHdýa htCW?80?
ˆHgW htCW?90?
`Hdýa thã mba?100?
?100??????????????/`Hdýa/?100??/thã mba/??????????????
?????100????199?????/`Hdýa/?/d@/?????????????????????
?200??300?????????¯Hői: Hdýa?¯hsW˜ Hdýa??????????
?1000????????????????????
¯htõ / ¯htõ úhAP ¯htCiP?1000?
¯úh@ / ¯úh@ tshAP ¯htCiP?10000?
?2000??20000???????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????
18 ??????????????????????????
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(41) `htCiP-Ngo-la ¯Hői:-∅ ´nO˜ n¯a `hsW˜-∅ ´reP
?-[??]-[?] ?-[?] ?? ? ?-[?] [?]
??????????19
?? (41)??????????????3.6?????????????????????
???????????????????3.8????
3.7.2 ???
????????????/¯Pã/????????????/-pa/?????????????
?????????/¯Pã ¯Hői:-pa/?????????????????????/¯Pã ˆtA˜ mbo/?
?????????????
3.7.3 ????
??????????????????????????????????/-ýiP/?????
???????/¯htCiP/????????????????????
(42) ˆNa-hke Ha ´ji ge ¯hsa: pa-ýiP-∅ ´őo-roP
1-[?] ? ???-[??]-[?] ??-[?]
???????????????
3.7.4 ????
????? 3.3???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????/???????
(43) ¯nd@-∅ ¯HwO HdE-tsho-g@ ¯khO˜ mba-∅ ´reP
??-[?] [??]-[?]-[?] ?-[?] [?]
????????????
3.7.5 ??
????????????????????????????????????? Lhagang
??????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????
?/´kO˜/????????????????????????????????????????
??????????????????
19 ?????????????????????????
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(44) a ¯m@ {¯htCiP / ´tCiP}
? ?
????
b ¯m@ ¯Hői:
? ?
????
(45) ¯xEj ts@ ¯tCha ¯htCiP
? ? ?
??????
(46) ¯tChO˜ ´tã mbi ´kO˜
? ? ?
????
???????????????????????????????????
(47) ´ta rOP ´phW r@ ´kO˜-∅ ¯za
?? ? ? ???
??????????
3.8 ???
Lhagang???????????????????4.3?????????????????
?????? 20?
3.8.1 ??????
Lhagang??????????????????????
? 10??????
?? S/A/P?? ? S/A/P??
???∅? ??? ????
g@ ?? ??/??
la / l@ ?? ??
d@ ??
n@ ??
hke Ha ???
ji: / le: ???
Lhagang????????????????????????????S/A/P???????
??????????????????????????????????????????
20 ?????????? (2010)?????????
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???????????????????? 21?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? S/A/P??????????????
?????????????????????????
?????????????? ∅??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? 3.2?????????????????? 3.6???
??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????
???????????????????????????????? 3.3.1????
3.8.2 ??
???????S/A/P?????????? S/A/P??????????????????
????????-∅?
???????????????? S??????????? S????????????
S????????? P????????? A??????????????????
????? S?????
(48) ´t@-∅ ˆtõ N˚khu:-∅ ´reP
??-[?] ???-[?] [?]
?????????
????? S
(49) ˆNa-la ¯khO˜ ba ¯Hői:-∅ ´joP
1-[?] ? ?-[?] [?]
????????????
??????????? S
(50) ´Na-∅ `kha hkA˜-tu
1-[?] ?????-[?]
???????????
????????
(51) ¯tChoP-∅ ¯kho-∅ ´No `P@-Che:
2-[?] 3-[?] ??????? [?]-[??]
??????????????
21 DeLancy (2011)???????????
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????????
(52) ¯tChoP-∅ ´tu wa-∅ `n˚t
hO˜-l@ `P@-reP
2-[?] ???-[?] ??-[?] [?]-[?]
??????????????
???????
(53) `Pa ma-∅ ˆNa-la `kho rO: ´ko ze-∅ ´tCu:-htCuP-the:
?-[?] 1-[?] ??? ?-[?] ??-???-[?]
??????????????????
??????????????????????????????????????
(54) ´Na-∅ ¯tChoP-∅ ¯nd@-∅ ´Hýi:
1-[?] 2-[?] ??-[?] ???
????????????????
???????-g@?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???? 22?????????????????????????????????????
??????? 23?
???????????
(55) ¯kho-g@ ´poP hkEP-∅ ¯Che:-l@ `P@-reP
3-[?] ?????-[?] ?????-[?/?]
???????????????
???????????????
(56) ¯nd@-∅ ¯Hdo Hdýe-g@ ˆle˜-z@ reP
??-[?] [??]-[?] ??-[?]
??????????????
?????????????
(57) ˆNa-g@ `hso-z@ ˆma-ji:
1-[?] ???-[?/?]
?????????????????????
????????????????????? 24?
(58) ¯HlO˜ kha-g@ ¯Ch ı˜ phõ-∅ `ndzoP-khe:
?-[?] ?-[?] ???-[?]
??????????
22 ???????????????????????????????????
23 LaPolla (1992)????
24 ? (50)?????????????????????????????????????????
?/-g@/????????????????????
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??????????????????????????????
(59) ¯tChoP-∅ ˆNa-g@ ¯Che:-∅ `htCeP-z@-∅-t@ ˆnO˜-la `khW-sho:
2-[?] 1-[?] ?-[?] ??-[?]-[?]-[?] ?-[?] ??-??.[?]
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
(60) `kho-g@ ¯luP HgE ´tChõ tChõ ¯Hői:-∅ `Ch@-htCuP-khe:
3-[?] ? ??? ?-[?] ??-???-[?]
??????????????????????
??????????????????????????????
(61) ´Na-∅ ¯nd@-∅ ´za-őE:-l@ ˆma-reP
1-[?] ??-[?] ???-???-[?/?]
?????????????????
(62) ´Na tsho-∅ `kho-la ¯nd@-∅ ´za-kha ˆma-htCuP
1.[?/?]-[?] 3-[?] ??-[?] ???-[?] [?]-???
?????????????????????
???????-la?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? 25?
(63) ´Na-∅ `tChoP-la ¯Hga
1-[?] 2-[?] ???
?????????????
(64) ´Na-∅ ˆïãe-la `htCAP-tu
1-[?] ???-[?] ??-[?]
???????????
(65) ´Na-∅ `kho-la ¯nd@-∅ ´Hýi:-li:
1-[?] 3-[?] ??-[?] ???-[?]
??????????????
(66) ´Hgwi Hgwi ´nO˜ tCha-la ¯Hde: ma-∅ ´ta: rOP `P@-ji:-tu
?????? ?-[?] ?-[?] ?? [?]-[?]-[?]
????????????????????
25 /-la/??? 10???????????????????????????????????????
?????4.2.2 ?????????????????????????????????????
????????????????
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?????????????????????????? 26?
(67) ˆNa-la ¯tCh@ ´Hdýa-∅ `Hja:-roP
1-[?] ? 100-[?] ??-[?]
?? 100?????????
(68) ˆNa-la ¯za ma-∅ ¯htCeP meP `Hýi:-roP
1-[?] ???-[?] ?? ???-[?]
?????????????
?????????????????????????
(69) ´Hão: ma-la ´la ji:-∅ ´le:-htCuP-Hgo
[??]-[?] ??-[?] ??-???-[??]
??????????????
???????-d@?
??????????????????????????????????????
(70) ¯kho-∅ ¯őAP őõ ´tChõ tChõ-d@ ¯ïãa ïãa-reP
3-[?] ?? ???-[?] ???-[?]
?????????????
????????-g@?
????????????????????????/g@/????
(71) ¯kho-g@ ¯pha ji:
3-[?] ??
????
(72) ¯shO˜ pheP-g@ ´lo hsE:-∅ ¯Nda wa ¯Hői: pa-nO˜ ˆreP-pa
??-[?] ??-[?] ??-[??] [?]-[?]
?????????????
?????????????????????????????????????S/A/P ?
??????????????????????????????????????????
????????? 27?
(73) ¯kho tsho-∅ ´põ mbo `Hgõ ba-g@ ´reP
3.[?] ?????-[?] [?]
????????????????
????????-g@?
????????????????????????
26 ???????????????????????????
27 ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??
(74) ¯nd@-∅ `Chi:-g@ ˆle:-z@ reP
??-[?] ?-[?] ??-[?]
????????????????????
??
(75) ¯tCh@ HgE ¯pha lu t@-∅ ¯l
˚
a mo-g@ ˆpiP Hga-g@ `HdýAP-z@ reP
? ??-[?] [??]-[?] ??-[?] ??-[?]
????????????????
???/g@/??????????????????????????????????????
(76) `tChoP-g@ ¯HgA˜ po-∅ ¯Hdo Hdýe-g@ `htCAP-g@ ˆle˜-z@ reP
2-[?] ?-[?] [??]-[?] ?-[?] ??-[?]
???????????????????
?????????-hke Ha?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
(77) ˆNa-hke Ha ´ji ge ¯hsa: pa-ýiP-∅ ´őo-roP
1-[?] ? ???-[??]-[?] ??-[?]
???????????????
(78) ˆNa-hke Ha ´ji ge-ýiP-∅ ˆúi-roP
1-[?] ??-[??]-[?] ??-[?]
?????????????
(79) ˆNa-hke Ha `Hgo-tCiP-∅ `Chi-roP
1-[?] ?-[??]-[?] ???-[?]
???????????????
????????-la?
?????????????????????????????????????????
????
????????????????????
(80) ´pa thaj-Ngo-la ¯tChO˜ ´tA˜ bi `HýAP-ji:-tu
?????-[??]-[?] ?? ??-[?]-[?]
????????????????????
????????-n@?
???????????????
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(81) ´Na-∅ ¯l
˚
a sha-n@ ˆHõ-z@ ji:
1-[?] [??]-[?] ??-[?]
???????????
(82) ¯Hde Hge-n@ ¯l
˚
a sha ´pa: ma ¯thAP ˆri:-l@ `P@-reP
[??]-[?] [??] ? ??-[?/?]
??????????????????
?????????-ji: / -le:?
?????????????????????????????????????????
???????????????
(83) ´me toP-nd@-∅ ¯pha lu-g@ ´me toP-ji: ¯htE: ˆjAP-tu
?-??-[?] ??-[?] ?-[?] ??? ??-[?]
???????????????
(84) ´Na-∅ `tChoP-le: ´lo ¯htCW-∅ `tChe-tu
1-[?] 2-[?] ? 10-[?] ???-[?]
??????? 10??????
????????????????????????????
(85) ¯m
˚
jE:-∅ ¯n˚t
hõ ¯ji: ht@ ¯khAP ¯HdýAP-n@ ˆphE˜-tu
?-[?] ?? ??? ????? -[?] ???-[?]
????????????????????
28
3.9 ???????????
Lhagang?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
1. ???????????????
¯Ngo Ngo???????ˆnAP nAP?????`Hma Hma?????´tChO˜ tCho?????
2. ?????????
`tCh@ bu??????`Hdý@P mo??????¯Hőı˜ mba?????´jA: xE????
3. ????
ˆlo tChõ?????`HlE Hgo?????
4. ???
ˆHdýa tCh@ bu?????????????????
¯Hma ¯she she??????????????????
28????????????/¯khAP/????/¯HdýAP/??????????????????????
??????????????????????
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¯Cha ¯HdýA: pa?????????????????
´kõ `Hde mo?????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 29???????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
(86) a Na-la ´me toP ¯Hma: bo ´tChõ tChõ-∅ ´joP
1-[?] ? ?? ???-[?] [?]
????????????????
b Na-la ´me toP ¯Hma: bo ´tChõ tChõ ´mA˜ bo-∅ ´joP
1-[?] ? ?? ??? ???-[?] [?]
???????????????????
?????????????????????
(87) Na-la `tChoP-g@ ¯htCe:-z@ ´me toP ´tChõ tChõ ´mA˜ bo-∅ ´joP
1-[?] 2-[?] ??-[?] ? ??? ???-[?] [?]
????????????????????????
3.10 ????
?????/t@/???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
(88) ¯phAP ¯hka Hbo-∅-t@ ¯kho tsho-g@ `hso-z@ reP
???-[?]-[?] 3.[?]-[?] ???-[?]
???????????????
4 ???
4.1 ???????
Lhagang?????????????????????????????????????
????????????????
(????)-(???/????)-????-(TAM????)-(????/????)
?????TAM??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
29 ??????????????????????4.3???
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 4.2???
4.3?????????
4.2 ????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 4.6.1????? TAM?????????
????
4.2.1 ????
???????????????????
? 11????????
??? ???
?? ?? ?? ??
egophoric ´ji: ´ma-ji: `P@-ji: ´ma-ji:-la
non-egophoric ´reP ˆma-reP `P@-reP ´ma-reP-la
????????/´ji:/?/´reP/????????????????????????????
??????????????????egophoric???????????????non-egophoric?
??????????? 30???????????????? egophoric ? non-egophoric ?
??????????????????????????????????egophoric????
??????/´ji:/???????????
?????????????????????????????????????????
???????????????
(89) a ´Na-∅ `tshõ mba-∅ ´ji:
1-[?] ??-[?] [?/E]
???????
b ´Na-∅ `tshõ mba-∅ ´reP
1-[?] ??-[?] [?]
????????????????????
30 ?????? Tournadre & LaPolla (2014)????
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(90) a ´Na-∅ ¯lo s@-∅ ´ma-ji:
1-[?] ??-[?] [?]-[?/E]
????????????
b ´Na-∅ ¯lo s@-∅ ´ma-reP
1-[?] ??-[?] [?]-[?]
?????????????????????????
(91) ´t@-∅ ¯phAP HgE-∅ ´reP
??-[?] ??-[?] [?]
????????
???????????????????????????????/´ji:/?????????
????
(92) ¯kho-∅ `Na ¯me me-∅ ´reP
3-[?] 1.[?] ?-[?] [?]
?????????
????????????????? non-egophoric?????????? egophoric???
?????????? egophoric???????anticipation usage?????? 31?
(93) ¯tChoP-∅ ¯shW-∅ ´ji:
2-[?] ?-[?] [?/E]
?????????
??????????????/-la/?????? TAM??/-l@/?????/-Ha/???/-l@-Ha/
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
(94) ¯tChoP-∅ ¯l
˚
oP ma-∅ ´ma-ji:-la
2-[?] ?-[?] [?]-[?/E]-[?]
???????????????
/´ji:/????? TAM?????????????????/ˆji:-reP/???????????
???????egophoricity?????????????
(95) ¯P@ ïãa ˆji:-reP
????? [?]-[?]
?????????
/´ji:-l@ `P@-reP/?/´ji:-l@ reP/?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
31 ?????? Tournadre & LaPolla (2014)????
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(96) a ´No ma ¯P@ ïãa ´ji:-l@ `P@-reP
??? ????? [?]-[?/?]
?????????????
b ´No ma ¯P@ ïãa ´ji:-l@ reP
??? ????? [?]-[?]
??????????
c ´No ma ¯P@ ïãa ´ji:-l@ ˆma-reP
??? ????? [?]-[?/?]
???????????????
?????????????/-l@ `P@-reP/???????????????????????
??????
(97) ¯tChoP-∅ ¯l
˚
oP ma-∅ ´ma-ji:-la-l@ `P@-reP
2-[?] ?-[?] [?]-[?]-[?]-[?/?]
???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
(98) ´shO˜ pheP-g@ ´lo hsE:-∅ ¯ndA: ¯Hői: pa-nO˜ ˆreP-pa
??-[?] ??-[?] ??-[??] [?]-[?]
????????????????????????
????????????????????????? [?]?????????
(99) ¯shW-∅ ´ji: ¯na `Che:-l@ reP
?-[?] [?] ?? ?????-[?]
?????????????
4.2.2 ????
??????????????????????????access to information?32????
??????????????????
? 12????????
??? ???
?? ?? ?? ??
?????? ´joP ´meP `P@-joP ´meP-l@ `P@-ji:
??????? ˆji:-tu ˆmeP-tu `P@-ji:-tu ´meP-l@ `P@-ji:
????? ˆjoP-reP ˆjoP-l@ ˆma-reP ˆjoP-l@ reP ´meP-l@ `P@-reP
????????????????????????????????????????
?? egophoric ??????????????????????????????????
32 ?????? Tournadre & LaPolla (2014)????
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??????????????????????????????????????????
egophoric??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? egophoric ????????
? non-egophoric?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? [?]
?[?/?]?[?/?]??????? 33?
????????????????????????????? 34??Lhagang???????
????? 12?????????????????????????????????
??????????????????????????
(100) ¯tChoP-la ¯khõ mba-∅ `P@-joP
2-[?] ?-[?] [?]-[?]
????????????
???????????????????
(101) ¯pha ma-d@ ¯HgE mo-d@ ´pW ýi-∅ ´joP
??-[?] ?-[?] ??-[?] [?]
?????????????????
(102) ¯shO: őı˜ ¯khõ mba-∅ ´joP
?? ?-[?] [?]
?????????
(103) ¯tC@-∅ ´meP
?-[?] [?/?]
????????/?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
(104) ¯úo dz@-Ngo ¯khuP ma-∅ ´joP
????-[??] ???-[?] [?]
????????????????
?????? (105a)???????? (105b)???????????????
33 ????? Tournadre & Suzuki (forthcoming) ???????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????4.6.4??? epistemic modality????????????
?????????????????? Zeisler (2004) ???????????????????
?????????????????????????
34 ??? (2013)????
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(105) a ¯Pa pha-∅ ˆnO˜-la `P@-joP
?-[?] ?-[?] [?/?]
??????????????????????
b ¯Pa pha-∅ ˆnO˜-la `P@-ji:-tu
?-[?] ?-[?] [?/?]
?????????????????????????????
??????????????????4.6.1???? TAM???????????????
????????????
(106) ¯nd@ `nO˜-la ¯HnA˜ HãW ´pA: sha-∅ ˆjoP-l@ `P@-reP
?? ?-[?] ??-[?] [?/?]
????????????
???????????????????????????????????
(107) ¯húAP mo ˆjoP-l@ ˆma-reP
??? [?/?]
????????????????????????
????????????????
(108) a ¯hta HgE `hsW˜-∅ ´m@ tshEP ´meP
? ?-[?] ?? [?/?]
???????????????????????
b ¯hta HgE `hsW˜-∅ ´m@ tshEP ˆmeP-tu
? ?-[?] ?? [?/?]
?????????????????????????????
(109) ¯Pa wo-g@ ¯khO˜ mba ¯Hőı˜ mba-∅-t@ ´joP-l@ ˆma-reP
??-[?] ? ??-[?]-[?] [?/?]
?????????????????
????????????????????????????????????????/´joP
ˆma-reP/?????????????/ˆmeP-tu/???????
(110) a ´lA˜-∅ ´joP ˆma-reP
?-[?] [?/?]
??????????????
b ´lA˜-∅ ˆmeP-tu
?-[?] [?/?]
??????????????????????????
???????????????? TAM??????????????????????
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(111) a ´lA˜-∅ ˆmeP-khe:
? [?/?]-[?]
???????????????????????
b ´lA˜-∅ ´joP-z@ ´ma-ji:-khe:
? [?]-[?/?]-[?]
????????????????????
4.3 ???
?????????????????????????
1. ?????
´mboP?????¯úhiP?????´Hga?????
2. ???? 35
¯ha ´ko???????´No Che: ???????¯Hna htCe????
3. ??????????????????/´HdýOP/?/´tCeP/?????
¯tsha pa ´HdýAP???????¯htCı˜ mba ´HdýAP??????¯po ´tCeP???????
??????????????????????????????????????? 13?
??????
? 13????????
?? ???? ???
?? ´ïão ¯shõ / ¯sho:
?? ´Hõ / ´Ho: `ChoP
???????????????????????????????????????
1. ?????S?????
´Não?????´NW?????´na?????
2. ?????A????????P?????
¯za??????¯hseP????
3. ?????A????????P????????
`riP????
4. ?????A?????P????
´ïãa ïãa??????
5. ?????A?????P????
´Hga?????
6. ?????R????S?????
35 ????????????????????????????????????????????
????
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`húAP??????´htAP???????????
7. ?????A????????P?????R????
`hte:??????¯Hja:??? 36??`Hýi:?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? 37?
(112) ¯tChoP-∅ ´rO˜ ¯hsA˜ Hlo ¯htõ
2-[?] ??? ???
?????????????
(113) ´őA: őõ-∅ ´ma-Hdõ
??-[?] [?]-??
???????
????????????????????????????
(114) ´Na-∅ ¯tChoP-la ¯Hga
1-[?] 2-[?] ???
???????????
?????????????????????????????
(115) ¯tChoP-∅ ¯shO: őı˜ `P@-ïão
2-[?] ?? [?]-??
?????????????
4.4 ???????????
????????????????????????????????????????4.5,
4.6?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
(116) ¯nd@ ¯sha tCha-∅ ´No ma ¯htCiP po ´reP
?? ??-[?] ??? ??? [?]
?????????????
????????/´tCiP/??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
36 ???????????????????????????????????
37 ???????????????????
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(117) ¯tChoP-∅ ¯HzO˜ mbo `húAP mo ´tCiP ´reP
2-[?] ??? ??? ? [?]
?????????????
???????????????????????????????????/pa, po, ma, mo/
???????????????????
(118) ´m@-ő˚tChAP-tu
[?]-??-[?]
????????????
?????????????????????????????????????????
??????/t@/????????
?????????????????????????????????????????
?????????/pw@, mw@/???????????????????
(119) ¯kho-∅ ˆNa-thoP-la ´lo `hsW˜ `tChe-reP
3-[?] 1-[??]-[?] ? ? ???-[?]
????????????
???????????????????????/ChuP-t@/???????????????
???????/-t@/?????????????
(120) ¯nd@-∅ `tChe-ChuP-t@ ´reP
??-[?] ???-??-?? [?]
???????????
(121) ¯kho tsho ˆnO˜-la ¯húa Chi-∅ ´lo ¯tCh@ bo-t@ ´reP
3.[?] ?-[?] [??]-[?] ???????-?? [?]
???????????????????
?????????????????????????????
(122) ¯tChoP-∅ ¯tC@-∅ ´őo-Hgo-hsA˜ ¯na `Hnõ htCiP ¯tCh@ bo-t@ ´őo
2-[?] ?-[?] ??-[??]-?? ??? ?? ???-?? ??
???????????????????????????????
4.5 ????
4.5.1 ????
????????????????????????
1. ???´ja:-
2. ???´ma:-
3. ???`tsh@-
4. ???`pha-
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????/´ja la/?????/´ma
la/?????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????
(123) a ´ja:-htCe
[?]-????
??????????
b ´ma:-HőAP
[?]-????
???????
c `tsh@-Cho:
[?]-??.[?]
?????????
d `pha-hl
˚
a
[?]-???
????
(124) ˆja: la ˆma:-nduP
?? [?]-??
?????????????????
(125) ´Na-∅ ´Ho htCiP ˆr@-Ngo ´ma:-l
˚
O˜-n@ ¯Pa Hdo `Ch@-the:
1-[?] ?? ?-[??] [?]-???-[?] ????? ??-[?]
????????????????????
4.5.2 ???
???????????????
1. ??????´m@-
2. ?????´ma-
???????????????????????
(126) a ´Na-∅ ´m@-úi
1-[?] [?]-??
????????
b ´Na-∅ ´ma-úi
1-[?] [?]-??
???????????/??????????????
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???????????????????????????????
??????????????? 38?
(127) ´Na-∅ ´No ˆm@-Che:
1-[?] ??????? [?]-[??]
????????????????
????????? 39????????
(128) ˆma-sho:
[?]-??.[?]
????
(129) ¯tshiP kha ´ma-za
?? [?]-[??]
????????????/???????
4.5.3 ????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????/`P@-/?????????????????
?????????????????????? TAM ?????????????????
????? TAM???????????
(130) ¯tChoP-∅ ¯kho-la `P@-Hga
2-[?] 3-[?] [?]-???
????????????
(131) ¯tChoP-∅ ¯khE: `P@-le:
2-[?] [?]-????
???????????
?????????????????????????????????????????
????????
(132) ¯tChoP-∅ ¯ïãE:-∅ ´za-l@ ¯P@-ji: ¯t@ ¯htsA˜ mba-∅ ˆza-li:
2-[?] ?-[?] ???-[?/?] ??? ????-[?] ???-[?]
?????????????????????????????
?????`P@-??????????????????????????????
38 ??/ˆNo Che:/??????????????????????????????????????
????????????
39 ????????????????????????????????????????????
???????????
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(133) ¯Cha-nd@-∅ ¯hta ¯na ´ýı˜ mbo-´ïãa joP sha reP `P@-ýı˜-na
?-??-[?] ?? ? ????-[?] [?]-????-[?]
???????????????????????
4.6 ????
4.6.1 TAM??????
????????? TAM ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 40?
??????????
4.1??????????????????TAM???????????????????
??????????????
(TA??-1)-(TA??-2)-(AM??)-(????????)-(M??)
M?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 41?
?????????????????????????
1. TA??-1
-z@, -HdýW, -l@, -C@
2. TA??-2
-Hgo, -the:, -khe:
3. AM??
-li:
4. ????????
-ji:, -mı˜, -reP, -joP, -meP
5. M??
-tu, -pa
TAM???????????????????????????????????????
??????????
40 ?????? Suzuki & Sonam Wangmo (2015c) ??????????????????????
??????
41 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????4.6.4???
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• TA??-1 ????????????????????3.5 ?????????????
???????????????????????????????????????
?????
• TA??-2???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????
• AM?????????????????????????????????????
?????????????????TA??-1??????????????
• ???????????????????????4.2.1 ??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????
• M?????????????????????????????? TAM?????
???????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? TAM??????????????TAM?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
TAM??????
?????????????????Lhagang??????????????/??????
?????????????????????????????????????????M
????????????? 42?
???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
42 ?????????????Suzuki & Sonam Wangmo (2015a)????? (2015ab)???????
??????????????
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? 14????????????????
?? ?? ??
-l@ ji: ???/egophoric [?/E]
-l@ reP ???/non-egophoric [?]
-li: ????/egophoric [?]
-HdýW reP ????/non-egophoric [?]
-go / -Hgo ????/egophoric [?/E]
-go reP / -Hgo reP ????/non-egophoric [?]
????????????????????????????????????????
? 15?????????/?????/?????
??? ???
?? ?? ?? ??
-l@ ji: -l@ ´ma-ji: -l@ `P@-ji: -l@ ´ma-ji:-la
-l@ reP -l@ ˆma-reP -l@ `P@-reP -l@ ´ma-reP-la
-li:
-HdýW reP -HdýW ˆma-reP -HdýW `P@-reP -HdýW ´ma-reP-pa
-go / -Hgo ´m@-go
-go reP / -Hgo reP -go ˆma-reP
???????????????????????????
(134) a ´Na-∅ ´ïão-l@ ji:
1-[?] ??-[?/E]
?????????
b ´Na-∅ ˆïão-li:
1-[?] ??-[?]
????????
c ´Na-∅ ˆïão-go
1-[?] ??-[?/E]
??????????????????????
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(135) a ¯kho-∅ ´ïão-l@ reP
3-[?] ??-[?]
?????????
b ¯kho-∅ ´ïão-HdýW reP
3-[?] ??-[?]
????????????
c ¯kho-∅ ˆïão-go reP
3-[?] ??-[?]
??????????????????????
(136) ¯tChoP-∅ ´ta rı˜ ´ïão-li: ¯t@ ¯shO˜ ői: ˆïão-li:
2-[?] ?? ??-[?] ??? ?? ??-[?]
??????????????????????????????
(137) ¯shO˜ őı˜ ˆka na ˆïão-Hgo `hsA˜-CO:
?? ??? ??-[?] ??-[?]
????????????????????????
(138) ´ko ze-∅ ´úõ mbo ˆtCo-Hgo reP
??-[?] ??? ??-[?]
????????????????
(139) `tChoP-g@ ´lE:-HdýW-g@ ¯za ma-∅ ´Na-∅ `za-Hgo-tu
2.[?] ??-[?]-[?] ???-[?] 1-[?] ???-[?]-[?]
???????????????????????
/-go/-/-Hgo/?????????????????????????????????????
?????????????????????????????/-go/-/-Hgo/?????????
?????????????????????????????? 43?
(140) ¯tChoP-∅ ˆHo:-Hgo
2-[?] ??-[?]
????????????
/-l@ `P@-reP/-/-l@ reP/ 44? TA????????????????????
43 ????????????5.2.3????
44 ??????????/-l@ `P@-reP/??????????????????/-l@ reP/????????
??????????????????????????????
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(141) a ´za-őE:-l@ `P@-reP
???-??-[?]
?????????????
b ´za-őE:-reP
???-[?]
????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
??
?????????????????????????????????????????
??????????????
? 16???????????????
?? ?? ??
-joP ??/??/egophoric [?/E]
-joP reP ??/??/non-egophoric [?]
????????????????????????????????????????
? 17????????/?????/?????
??? ???
?? ?? ?? ??
-joP -meP -joP-l@ `P@-ji: -meP-li:
-joP reP -joP ˆma-reP -joP-l@ `P@-reP
???????????????????????????
(142) ´Na-∅ `Pa na `nduP-joP
1-[?] ?? ???-[?/E]
?????????????
(143) ¯kho-∅ `Pa na `nduP-joP reP
3-[?] ?? ???-[?]
?????????????
??/??
??????????????????????????????? TA????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
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? 18???/??????????????
?? ?? ??
-ji: ??/egophoric [?/E]
-reP ??/non-egophoric [?]
????????????????????????????????????????
? 19???/???????/?????/?????
??? ???
?? ?? ?? ??
-ji: ´ma-ji: -l@ `P@-ji:
-reP ˆma-reP -l@ `P@-reP
???????????????????????????
(144) ´za-őE:-reP
???-??-[?]
????????????
(145) ¯kho tsho-∅ `thA˜ htCeP ´ndzo mo-∅ `hso-reP
3.[?]-[?] ??? ??-[?] ??-[?]
?????????????/?????????/????????
?????????????egophoric???????????????
(146) ´Na-∅ ¯khE: ma-∅ `hso-reP
1-[?] ?-[?] ??-[?]
????????/?????????/????????
(147) ´Hgõ mo ¯˚Na tse ¯htCeP meP ´ői:-l@ `P@-reP
? ?? ?? ??-[?/?]
????????????????????????????
?????????????????/-l@ reP/?????????
(148) ´za ma-∅ ´lE: ¯hkAP ´mbW HdýW-∅ `hsA:-l@ reP
???-[?] ?? ? ?-[?] ???-[?/?]
?????????????????
?????????????????????????egophoric????????????
?????????
(149) a ¯nd@-∅ ¯za-N˚khE-∅ ¯tChoP-∅ `P@-ji:
??-[?] ???-[?]-[?] 2-[?] [?]-[?/E]
???????????????
b ´Na-∅ ˆma-ji: ¯HjO˜ htC@P-∅ ˆreP-pa
1-[?] [?]-[?/E] [??]-[?] [?]-[?]
????????????????????????????????
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??????????????????
(150) a ¯kho-∅ ¯htsa thoP `nduP-reP
3-[?] ??? ???-[?]
???????????????????????????????
b ¯kho-∅ ¯htsa thoP `nduP-joP reP
3-[?] ??? ???-[?]
??????????????????????????????????
??? (150b)??????????????????? non-egophoric?????????
????????????
(151) ´Na-∅ `htsa ýAP `nduP-joP reP
1-[?] ??? ???-[?]
?????????????????????
??
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????
? 20???????????????
?? ?? ??
-C@ joP / -CO: ???/??/egophoric [?/E]
-C@ joP reP / -CO: reP ???/??/non-egophoric [?]
-C@ ji:-tu / -Ci: tu ???/??/non-egophoric [?]
????????????????????????????????????????
? 21????????/?????/?????
??? ???
?? ?? ?? ??
-C@ joP / -CO: -C@ joP-l@ `P@-ji:
-C@ joP reP / -CO: reP -C@ joP-l@ `P@-reP
-C@ ji:-tu / -Ci: tu
?????????????????????????????????????????
???????
????????????????????????
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(152) a ¯tChoP-∅ ¯tC@-∅ `Hzo-C@ joP
2-[?] ?-[?] ??-[?/E]
???????????????
b ¯kho-∅ ¯tC@-∅ `Hzo-CO: reP
3-[?] ?-[?] ??-[?]
?????????????
(153) `t@ tsho-g@ `tC@ t@-∅ ˆHzo-Ci:-tu
?????-[?] ?-[?] ??-[?]
???????????????????
??????????????????????????????????????
(154) ¯kho tsho-g@ ´ta tCiP `tC@ t@-∅ ˆHzo-Ci:-tu
3.[?]-[?] ??? ?-[?] ??-[?]
???????????????????
?????
????????????????????????????????? Lhagang ???
TAM????????????????????? 45??????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? 46????????????????
???????
? 22??????????????????
?? ?? ??
-z@ ji: ?????/egophoric [?/E]
-z@ reP ?????/non-egophoric [?]
-z@ ????? [?]
????????????????????????????????????????
? 23???????????/?????/????? 47
??? ???
?? ?? ?? ??
-z@ ji: -z@ ´ma-ji: -z@ `P@-ji: ´ma-V-z@-ji:
-z@ reP -z@ ˆma-reP -z@ `P@-reP ´ma-V-z@ `P@-reP
-z@ ´ma-V-z@
45 ???????? (tense)?????????????????????????????????
????
46 ????????????????????????????????????????????
????????????????
47 ??? V?????????
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???????????????????????????
(155) ´lo ´mA˜ mbo-la ´ma-ri:-z@ ji:
? ??-[?] [?]-??-[?/E]
?????????????????????
(156) ¯tChoP-∅ ´tõ dAP-∅ ¯Hã@-tsha:-z@ `P@-ji:
2-[?] ??-[?] ??-????-[?/?/E]
???????????????
?????????????egophoricity???????????????????????
??????
(157) a ´Na-∅ ¯Pa hto: ¯Hã@-tsha:-z@
1-[?] ???? ??-????-[?]
??????????????????
b ¯kho-∅ ¯Pa hto: ¯Hã@-tsha:-z@
3-[?] ???? ??-????-[?]
??????????????????
????????????????????/-z@ reP/???????
(158) ´t@ ïãa ˆze:–z@ reP-s@ reP
????? ??-[?]-[?]
???????????????????????????
??????? egophoric???????????????????????
(159) ¯tChoP-∅ ˆka na-n@ ˆHõ-z@ ji:
2-[?] ??-[?] ??-[?/E]
??????????????
????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
? 24????????????????
?? ?? ??
-the: ????/???? [?]
-khe: ????/????? [?]
????????????????????????????????????????
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? 25??????????/?????/????? 48
??? ???
?? ?? ?? ??
-the: ´ma-V-the: `P@-V-the: ´ma-V-the:-ji:
-khe: ´ma-V-khe: `P@-V-khe: ´ma-V-khe:-la
/-the:/?/-khe:/?????????????/-tu/?????????M??????????
???????????????
(160) a `P@-ő˚tChAP-the:
[?]-??-[?]
??????????????
b `P@-ő˚tChAP-khe:
[?]-??-[?]
?????????????
c `P@-ő˚tChAP-tu
[?]-??-[?]
????????????
?????????????????????????????
(161) a ´Na-∅ ¯ze:-no:-khe:
1-[?] ??-???-[?]
????????????????????
b ´Na-∅ ¯ze:-no:-z@
1-[?] ??-???-[?]
????????????????
??????/-the:/?/-khe:/??????????????????????????
(162) a ¯m@ ¯tCh@ tsheP-∅ ˆHo:-the:
? ?????-[?] ??-[?]
???????????
????????????????????????????????
b ¯m@ ´ői ChW htse-∅ ˆHo:-khe:
? 20???-[?] ??-[?]
20??????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??/`mbAP/??????????????????????????????????????
48 ??? V?????????
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???????????????????????
(163) a ¯tCha Hba-∅ `mbAP-the:
?-[?] ??-[?]
?????????????????????????????
b ¯tCha Hba-∅ `mbAP-khe:
?-[?] ??-[?]
?????????????????????????????
?????????????????
(164) a ¯kho-∅ ´HýiP HdAP ˆHdýAP-the:
3-[?] ?????-[?]
??????????????????????
a ¯kho-∅ ´HýiP HdAP ˆHdýAP-khe:
3-[?] ?????-[?]
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
(165) ´Na-∅ ´ta rO: ¯húA: mo ´ma-ko-the:
1-[?] ?? ??? [?]-???-[?]
?????????????????
(166) (´Na-∅) ´ma-hka-the:
(1-[?]) [?]-???-[?]
??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? 49?
(167) a ¯tChoP-∅ `P@-ko-the
2-[?] [?]-???-[?]
????????????????????????
b ¯tChoP-∅ `P@-ko-z@
2-[?] [?]-???-[?]
??????????????????????????????????
M??????
?????????????/-tu/ 50?/-pa/ 51??????????????????????
??????????????????????
/-tu/???????????????????????????????????????
49 ??????????????????????????????????
50 ?????? [-tu, -du, -ndu]?????????
51 ????????????????????????
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???????????endopathic??????????
(168) ¯kha `P@-hkA˜-tu
[?]-?????-[?]
????????????????
(169) ˆm@-htoP-tu
[?]-?????-[?]
??????????????
/-pa/?????????????????????????????????????
(170) ˆHo:-pa
??-[?]
??????????????
4.6.2 ???????
/-Ho/?????????/-mo/????????/-roP/???????????????????/-ta/
???????????
(171) ¯ődýoP pa ˆïão-Ho
??? ??-[?]
???????????
(172) `hta-mo
??-[?]
???????
(173) ¯n˚t
hO˜-roP
??-[?]
???????
(174) ´ta rO˜ ´Ho `htCiP `ze:-ta
?? ? ? ??-[?]
????????????
????????????????????????/-la/???????????? TAM?
?/-l@/?????????/-Ha/?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? 52?
(175) ´No ma ´ïãa ïãa ˆreP-la
??? ????? [?]-[?]
?????????????
52 ?????????????????????????????????????
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4.6.3 ???????
????????/-s@ reP/ 53?M?????????M????????????????
??/-ze: reP/????????????????/¯ze:/??????????????????
???????
(176) ´tCo wo-g@ `kha úAP-z@ reP-s@ reP
????-[?] ????-[?]-[?]
?????????????????????????????
(177) ¯kho-∅ ´ta: rOP `htoP-tu-ze: reP
3-[?] ?? ???-[?]-[?]
??????????????????
4.6.4 ???????????
??????????????????????????????????????????
??????? 54??????????? 4.6.1 ???? M ??/-pa/???????????
??????????????????????????????????????
(178) `kho-g@ ´úi-z@-∅ ¯Pa: hto ˆji: the:
3-[?] ??-[?]-[?] [?]
?????????????????????
(179) ¯tCha Hba-∅ ˆmbAP-go hsA˜ CO: ´ïãa HdýW reP
?-[?] ??-[?]
????????
(180) ´Na-∅ ´ïão-HdýW la sha ˆma-reP
1-[?] ??-[?/?]
??????????????
?????????????????????????????????????????
?????TAM???????????????????????????? 55?
4.7 ????????????
?????????????????????????????????????????
????Lhagang??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
53 ?????? [-z@ reP]????????
54 ???????? epistemic modality ?????Vokurková (2008) ?????????????
???????????????????????????????????????????
Tshe-ring Lha-mo (2013)????????????
55 ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????
(181) ¯tChoP-∅ ´poP hkEP-∅ ¯HdýAP `P@-Che:
2-[?] ?????-[?] ?? [?]-?????
????????????????
(182) `kha úo-∅ ¯ze: ˆm@-Hgo:
?????-[?] ?? [?]-?????
????????????????/?????????
/-őO˜/????????????????????TAM?????????????????
??????
(183) ´Na-∅ ˆpoP go:-∅ ´tCo: ˆma-őO˜
1-[?] ?????-[?] ?? [?]-?????
???????????????????
(184) ¯tChoP-∅ ´t@ ïãa ´ze: `P@-őO˜
2-[?] ????? ?? [?]-?????
?????????????????????
?????????/¯htCuP/?????????????????????????????
??/¯htCuP/??????????????? (185a)???????????/-kha/?????
???????/¯htCuP/???????????????????????? (185b)?????
?????????????????????????????
(185) a ¯l
˚
a mo-la ´la ji:-∅ ´le:-htCuP-Hgo
[??]-[?] ??-[?] ??-???-[?]
???????????????????
b ¯l
˚
a mo-la ´la ji:-∅ ´le:-kha `htCuP-Hgo
[??]-[?] ??-[?] ??-???-[?]
???????????????????
???????????????????/-roP/????????????????????
??????? (172a)???/-Hgo/?????????????????
(186) a ¯húa Chi-la ¯HlW `htCiP-∅ ´le:-htCuP-roP
[??]-[?] ? ?-[?] ??-???-[?]
?????????????????????????????
b ¯húa Chi-la ¯HlW `htCiP-∅ ´le:-htCuP-Hgo:
[??]-[?] ? ?-[?] ??-???-[?]
?????????????????????
??????/???? TAM???????????????/-Hgo/????????
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(187) ´Na-∅ ¯tCh@ HgE-la `Pa na ¯htCA xa-∅ ¯hto:-htCuP-z@
1-[?] ?-[?] ??? ?-[?] ??-???-[?]
???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
(188) ´Na-∅ ´ïão ¯húAP mo ˆm@-hsA˜-tu
1-[?] ?? ??? [?]-??-[?]
????????????????
????????????????????????Lhagang??????????????
?????????????????
(189) ´NaP-∅ ¯˚Na: mo ¯tChoP-∅ ¯hsW-sha ˆHõ-li:
1-[?] ? 2-[?] ???-[?] ??-[?]
??????????????????
?????????????????????????????????????????
(190) ¯kho-∅ ¯pha ru `úhiP-ïão-N˚khE-∅ ¯tChoP-∅ `P@-ji:
3-[?] ??? ???-??-[?]-[?] 2-[?] [?]-[?/E]
?????????????????????
????????????????????????????????????????
(191) ´Na-∅ ¯ze:-no:-khe:
1-[?] ??-??-[?]
???????????????
4.8 ?????????
Lhagang?????????????????????????????????????
???????????????????
??????´P@-??/??????????´P@-??/?????????
/´P@-/??????????????????????????????????
(192) ´mbW HdýW-∅ ´P@-hsA:-reP ´tjE˜ lu-∅ ´P@-joP reP
?-[?] ?-???-[?] ?????-[?] ?-[?]
??????????????????
????-tse?????-tse????????
/-tse/?????????????????????????????????????
??/-tse/??????????????????
(193) ¯HnA˜ No-∅ ˆúo-tse `ő˚tChAP-tse
??-[?] ???-?? ??-??
????????????????
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¯htCePmeP?????¯htCePmeP??????????????
/¯htCeP meP/????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
(194) ¯htCeP meP ´tO˜ ¯htCeP meP ¯tCha Hba-∅ ´mbAP
?? ??? ?? ?-[?] ??
??????????????
´j@˜ m@ ¯na????-ýAP?´j@˜ m@ ¯na????-ýAP?????????????
??????????????/´j@˜ m@ ¯na/??????????????????????
?5.4???????????????????????????????
(195) ´ji ge-nd@-∅ ´j@˜ m@ ¯na `htsõ-ýAP ´j@˜ m@ ¯na ¯m@ Hde tsho-la `ýi:-ýAP
?-??-[?] ??? ??-[?] ??? ??-[?] ???-[?]
????????????????????????
´te:?????´te:??????????????????
/´te:/???????????????????????????????????????
????
(196) ´te: ¯˚Na: ´te: ˆjAP-reP
???? ?? ???? ??-[?]
???????????????
???????????????????????????
(197) ¯tChoP-∅ ´te: ta ´te: ¯Cha ¯HdýAP pa ˆïão-Ci: tu
2-[?] ???? ?? ??-[?]
??????????????????
/´te: ta ´te:/?????/´te:/??? (196) ???????????????????????
?/ta/????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????/¯htE˜ ýAP/?????????????
?/´te: ta ´te:/?????????
(198) ¯tChoP-∅ ¯Pa ma-dA ¯htE˜ ýAP ˆïãa-Ci: tu
2-[?] ?-[?] ???? ????-[?]
???????????????????
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5 ????????
???? Lhagang?????????????????? 56?
5.1 ????
Lhagang?????????????????????????????????????
???
Lhagang?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(199) ´phAP HgE-∅
??-[?]
??????
(200) ´ïão
??
????
(201) `Hde mo
?????
??????
(199)????????????????????????????????? 57?(200)?
?????????????????????????????(201)???????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
(202) ˆőE:-tu
????-[?]
???????/OK?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????/-Ha/ 58?????????/´rO˜/?????????/`őã mbu/????????/`thA˜ tCeP/
??????/¯lo:/?????/¯húAP mo/??????????????????????????
????????/-Ha/?????????????????
(203) ˆNa-∅-Ha ¯she˜ ¯húAP mo `Hga-tu
1-[?]-? ? ??? ????-[?]
????????????
56 ???????????? (2013)?????????
57 ????????????????????????????????????????????
??
58 ?????????????????????????????????????????
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(204) ¯kho-∅ ˆïão-li: ¯ze: ¯na ˆNa-∅-Ha ˆïão-li:
3-[?] ??-[?] ?? ??? 1-[?]-? ??-[?]
???????????????????
???????? 5.4????
5.2 ?????
Lhagang?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????Lhagang???????????????????????
????
???????????????????????
5.2.1 ???
(205) ´Na-∅ `khE le:-li:
1-[?] ????-[?]
??????????
(206) ´Na-∅ ˆm@-htoP-tu
1-[?] [?]-???-[?]
????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
(207) ¯tChoP-∅ ´ji ,e-∅ ´ma-úi
2-[?] ??-[?] [?]-??
????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
(208) ¯tChoP-∅ `Hde mo ¯tshA˜ mbo ˆji:-Hgo
2-[?] ??? ?? [?]-[?]
???????????????
5.2.2 ???
??????????????????????????????????????
??????????????????????4.1????????????????/?
???????????????TAM?????????????????????????
????
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(209) ¯tChoP-∅ `P@-ïão
2-[?] [?]-??
??????????
(210) (¯tChoP-∅) `P@-őE:-tu
(2-[?]) [?]-??-[?]
????????????
(211) (¯tChoP-∅) `P@-hka-the:
(2-[?]) [?]-???-[?]
?????????????
(212) ˆnO˜ la-∅ ¯thA˜ tCeP ¯Hde mo `P@-reP
??-[?] ??? ??? [?]-[?]
??????????
(213) ¯nd@-∅ `tC@ t@-∅ ´reP
??-[?] ?-[?] [?]
????????
????????/-la/???????????????????????
(214) ¯kho-∅ ¯CO: thA˜ ´őA: őõ-∅ ´ma-reP-la
3-[?] ??-[?] [?]-[?]-[?]
????????????
(215) ¯kho-∅ ´ma-n˚t
hO-khe:-la
3-[?] [?]-??-[?]-[?]
?????????????
(216) ¯P@ ïãa ´reP-la
????? [?]-[?]
?????????
??????????????????????????????
(217) `P@-Hde
[?]-???
???????????? ?59
????????????????????????????????????/-la/???/-l@
`P@-ji:/????????????
59 ????? Lhagang ?????????????????????????????????
Lhagang-B????????????????????????????
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(218) a `tChoP-la ¯Cha ői-∅ ˆmeP-l@ `P@-ji:
2-[?] ??-[?] [?/?/?]
?????????????????
b `tChoP-la ¯Cha ői-∅ ˆmeP-la
2-[?] ??-[?] [?/?]-[?]
?????????????????
?????????????????? TAM??/-l@ reP/?????????¯ta?????
?????????????????????????????? 60?
(219) ¯tChoP-∅ ¯Pa pha-la ´ïãa-l@ reP ¯Pa ma-la ´ïãa-reP
2-[?] ?-[?] ??-[?] ?-[?] ??-[?]
????????????????????????????
(220) `Hdýa-jiP-∅ `P@-reP ¯ta ˆpoP jiP-∅ ´reP
??-[?] [?]-[?] ??? ?????-[?] [?]
????????????????????????
(221) ¯pã li-∅ `tC@ ïãa `za-Hgo reP ¯HlW˜ mba ¯za-Hgo reP ¯ta
?-[?] ????? ???-[?] ?? ???-[?] ???
`htso-n@ `za-Hgo reP
??-[?] ???-[?]
??????????????????????????????????
5.2.3 ???
?????????????????????????????????????
(222) ´za ma-∅ ´za
???-[?] ???
??????????/??????
(223) ´ta hta ˆma-sho:
? [?]-??.[?]
?????
(224) `thA˜ htCeP ¯Hga hsW ýW
??? ????
?????????????????
60 ???/-l@ reP/??????/-l@ `P@-reP/??????????6.4.1?????? (220)?????
????????????????????????????????????????????
??
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?????????????????????????????????????????
??????????? 61?
(225) ´ka le ¯sho:
???? ??.[?]
??????????????????
(226) ´ïão
??
???????
5.3 ??????
???????????????????????
(227) ´Na-∅ ´ta: rOP ¯tChoP-∅ `Pa na ˆHo:-z@ reP `hsA˜-z@
1-[?] ?? 2-[?] ?? ??-[?] ??-[?]
??????????????????????
??????????????????/-HdýW/????????????????????
?????
(228) ´Na-∅ ¯l
˚
a sha m@ ´ji:-HdýW-∅-t@ ¯shW `htCiP-g@ ´HdE˜ la ´m@-ődý@
1-[?] ??? [?]-[?]-[?]-[?] ? ?-[?] ??? [?]-[??]
???????????????????
????????????????????????????????????/-htCiP/??
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
(229) ¯tChoP-∅ ¯kho-∅ `Pa na `P@-htse: ´m@-htse:-khe-htCiP `hta-ta
2-[?] 3-[?] ?? [?]-?? [?]-??-[?]-[?] ??-[?]
??????????????????????????
(230) ¯tChoP-∅ ¯kho-∅ ´Hge HgE-la `tC@ t@-∅ ´ze:-HdýW `hl
˚
aP-pa
2-[?] 3-[?] ??-[?] ?-[?] ??-[?] ???-[?]
????????????????????
??????????????????????
(231) ¯kho-∅ ´Na-∅ `tC@ t@-∅ ´ji: n@ `za-őE:-htCiP-t@ ¯ha ˆko-reP
3-[?] 1-[?] ?-[?] [?] ?? ???-???-[?]-[?] ???-[?]
?????????????????????????????????
??????????????????????????
61 ??????? ???????????????????????4.3?????????????
?????????????????????????????????????????????
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(232) ¯Pa pha-∅ ˆNa-la ´lE: ka ´lE:-sho: ˆze:-tu
?-[?] 1-[?] ?? ??-??.[?] ??-[?]
???????????????????
5.4 ??
???????????????????????????? TAM ??????????
??????????????????????????????????????????
???? 62?
(233) ¯phAP ˆnAP nAP-∅-t@ ¯kho tsho-g@ `hso-z@ reP ˆNa-g@ `hso-z@ ˆma ji:
???-[?]-[?] 3.[?]-[?] ???-[?] 1-[?] ???-[?/?]
?????????????????????????????????
(234) ´ta ri ¯HnA˜ No-∅ ˆm@-jAP-tu ¯tCha Hba-∅ `P@-mbAP ´m@-ko-tu
?? ??-[?] [?]-??-[?] ?-[?] [?]-?? [?]-???-[?]
??????????????????????????
¯na
??????????????????????????????????????¯na??
?????
(235) ´t@ ïãa ¯Hzo ¯na `P@-őE:-tu
????? ?? ? [?]-??-[?]
??????????????
(236) ¯úhe phjo-∅ ´őo-roP ´z@ ¯na `P@-őE:
????-[?] ??-[??] ?? ? [?]-??
????????????????????????????
??????????????????
????????????¯na???????
(237) ¯tCha Hba-∅ ´mbAP ¯na ¯tChoP-∅ ´ïão-HdýW ¯P@-ji:-ta
?-[?] ?? ?? 2-[?] ??-[?/?/E]-[?]
??????????????????
??????????????????????????????????
(238) ¯Pa ma-∅ ˆNa-la ´ze: ¯na ¯ődýoP pa ¯sho: ˆze:-tu
?-[?] 1-[?] ?? ? ??? ??.[?] ??-[?]
???????????????????????
3.4???????????????¯na???????????????????????
??????????????¯na???????????????????????
62 ????? (233, 234)??????????????????????????????????
?????
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(239) ´m@ ´ïã@ ïãa-∅ ˆka na ´ji: ¯na ˆjo:-reP
=(20) ? ?????-[?] ?? [?] ?? [?]
??????????????
?? (239) ??¯na ???????/ˆka na ´ji:/???????????????????
?/´m@ ´ïã@ ïãa-∅ ˆjo:-reP/?????????????????? 63?
n@ 64???????????
(240) ¯kho-∅ ¯nda-∅ ´HdýAP n@ ¯Ci tsi-∅ `hseP-the:
3-[?] ?-[?] ?? ? ?-[?] ??-[?]
???????????????
(241) ¯tChoP tsho-∅ ¯hta HgE-∅ ¯HgO˜ n@ ˆka na ˆïão-li:
2.[?]-[?] ?-[?] ?? ? ?? ??-[?]
?????????????????????
¯hkAP 65???????
/¯hkAP/???????????TAM?????????????????????????
???? TAM????????????????
(242) `Ch@ la ´ïão `hkAP-la ¯ChoP HduP-∅ ¯khW-HdýW-∅ ´ma-HdýeP
? ?? ??-[?] ?-[?] ?????-[?]-[?] [?]-???
?????????????????????
(243) ´Hdýa Hza ´kõ dýo-∅ ´po-la ´ja la ´Hde úO˜ `hkAP-la
????-[?] ????-[?] ?? ??? ??-[?]
¯thO˜ ´Hdýa po-g@ `kho-la ´tCo wo ´tCiP-∅ `ýı˜-z@ reP
????-[?] 3-[?] ???? ?-[?] ???-[?]
???????????????????????????????????
????????????????????
´ma zeP???????????
(244) ´tsi ,i-∅ ´mõ HziP-la ´m@-húAP ´ma zeP ´ta: rOP
???-[?] ?-[?] ??? ???????? ??
´mõ HziP-∅ `hte-Ci: tu
?-[?] ??-[?]
??????????????????????????
63 ????????????????????????????????????????????
?????
64 ???????????????????????????????????
65 ????????????????????????????????????????
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?????????????????
???????????? TAM ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????? V???????????
(A) ??? ´meP
??? [?/?]
??? [?/?]
??? 4.2.2????
(B) ??? ´joP-l@-ˆma-reP
??? [?/?]
??? [?]-[?]-[?]-[?]
??? 4.2.2????
(C) ??? ´meP-l@-`P@-ji:
??? [?/?/?/E]
??? [?/?]-[?]-[?]-[?/E]
??? 4.2.2????
(D) ??? -C@-ji:-tu
??? -[?]
??? -[?]-[?]-[?]
??? 4.6.1 TAM?????????
(E) ??? -l@-´ma-ji:-la
??? -[?/?/E/?]
??? -[?]-[?]-[?/E]-[?]
??? 4.6.1 TAM??????????
(F) ??? ´ma-V-z@-`P@-reP
??? [?]-V-[?/?]
??? [?]-V-[?]-[?]-[?]
??? 4.6.1 TAM????????????
(G) ??? -HdýW-´ma-reP-pa
??? -[?/?]-[?]
??? -[?]-[?]-[?]-[?]
??? 4.6.1 TAM??????????
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???
?????????????????? [?]???????????????????
??????? / ???????????????????????????????
???? . ??????????????
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .???
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .???
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .???
[?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ???
[?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .??
[?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .??
[?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .??
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A sketch grammar of Lhagang Tibetan, a dialect of Minyag Rabgang Khams
Hiroyuki SUZUKI Sonam Wangmo
Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo
Abstract
This article presents a sketch grammar of Lhagang Tibetan, a dialect of Minyag Rabgang Khams
spoken in Tagong Village, Tagong Town, Kangding Municipality, Ganzi Prefecture, Sichuan
Province, China. This sketch grammar deals with a variety of Minyag Rabgang Khams, so-called
Lhagang-B, transmittetd by the earliest sedentary Tibetans. It contains sound system and descrip-
tion (Section 2), noun phrase (Section 3), verb predicate (Section 4), and sentence construction
(Section 5).
Section 3 noun phrase is divided into ten subsections: basic structure of the noun phrase (3.1),
nouns (3.2), pronouns (3.3), interrogative words (3.4), nominalisers (3.5), grammaticalisation of
position nouns (3.6), numbers (3.7), case marking system (3.8), adjectives as a modiﬁer (3.9), and
topic marker (3.10). Section 4 verb predicate is divided into eight subsections: basic structure of
the verb predicate (4.1), copulative and existential verbs (4.2), general verb stems (4.3), adjectives
as a predicate (4.4), preﬁxes (4.5), sufﬁxes (4.6), verb concatination (4.7), and verbal phrase con-
cordance (4.8). Section 5 sentence construction is explained in variation of sentences (5.1), types
of sentence (5.2), sentence embedding (5.3), and complex sentences (5.4).
Even though this article merely provides an essence of grammatical aspects of Lhagang Tibetan,
it will be worth recording a traditional vernacular of Khams in Lhagang before it changes because
of intense language contact.
Keywords: Khams Tibetan; Minyag Rabgang dialectal group; noun phrase; verb predicate
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